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Aktiviti Pelajar
Seramai 150 pemimpin pelajar 
Universiti Malaysia Pahang (UMP) yang 
terdiri daripada ahli Majlis Perwakilan 
Pelajar  (MPP) dan Majlis Tertingggi 
Kelab dan Persatuan yang berdaftar 
dengan Jabatan Hal Ehwal Pelajar & 
Alumni (JHEPA) berkampung di Teratak 
Malaya Resort di Janda Baik Pahang 
dalam menjayakan program Student 
Society Management & Team Building 
2011 (SMTB’11)  pada 2 April 2010 yang 
lalu. 
Program itu memberi pendedahan 
mengenai teknik pengurusan kelab 
dan persatuan, pengurusan kewangan, 
perancangan penyediaan takwim 
program serta melibatkan  aktiviti lasak 
seperti berjalan merentas hutan sejauh 
dua kilometer dan acara explorace yang 
bertujuan untuk  menguji ketahanan 
mental dan fizikal peserta.
Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal 
Pelajar & Alumni), Profesor  Dr. Yuserri 
Zainudin berkata, program ini memberi 
banyak ruang kepada pemimpin 
pelajar memupuk hubungan yang baik 
antara pelajar dan pentadbir universiti, 
terutamanya staf di Jabatan Hal Ehwal 
Pelajar dan Alumni (SAFFAD).
”Selain itu, program ini dapat 
memupuk nilai murni, disiplin diri 
seterusnya melahirkan pelajar yang 
bijak memimpin dan profesional dalam 
membuat keputusan  serta  mengambil 
tindakan pada masa hadapan.
”Peserta juga dipupuk dengan 
sikap tanggungjawab dan menjalankan 
kerja secara berpasukan dalam 
menyelesaikan tugasan yang melibatkan 
pengurusan kelab dan persatuan.
”Ianya dapat membentuk 
keperibadian pelajar sebagai pemimpin 
masa depan dan persediaan berdepan 
dengan alam pekerjaan nanti,” 
katanya.
Salah seorang peserta yang juga 
Yang di-Pertua  MPP UMP, Mohamad 
Fazli Abd Halim, berkata, program ini 
dapat memberi input kepada peserta 
dan berhasrat mengaplikasikan 
pengetahuan ini di universiti. 
Selain itu, program ini juga dapat 
mengeratkan silaturrahim seterusnya 
dapat berhubung terus dengan staf 
universiti dalam menjalankan aktiviti 
melibatkan pelajar. 
Raihana Baharom  yang merupakan 
pelajar Fakulti Sistem Komputer & 
Kejuruteraan Perisian pula berkata, 
program ini menguji ketahanan mental 
dan fizikal  peserta yang merupakan 
ciri menjadi pemimpin yang bijaksana.
Program turut dihadiri Naib Canselor 
UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir 
Ibrahim apabila beliau turut meluang 
masa bersama-sama dengan peserta 
dan menyampaikan hadiah kepada 
kumpulan yang menang di dalam 
pertandingan yang dijalankan. 
Beliau mengharapkan semua 
peserta dapat memahami fungsi 
masing-masing serta  berperanan 
dalam merealisasikan visi dan  misi 
universiti.
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